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While I was given a one year sabbatical in 2009 Nickolas de Rothschild, the
president of the Nerine and Amaryllid Society, kindly invited me for a viewing of
his perhaps the world finest and  largest nerine collection at his Exbury
 estate,
Hamps, UK. The breeding of nerines at Exbury had started in the inter-war
years by Lionel de Rothschild. Sir Peter Smithers who bought Exbury nerines in
the 1970s contributed greatly, too, in breeding new cultivars in the following
decades, then he 'returned' in 1996 his Veco nerines to Exbury. Nickolas de
Rothschild and his head gardener Theo Herselman were kind enough to provide
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